














demás  personas  interesadas,  la Guía  de  Derecho  de  Autor  para  Coreógrafos  con  el    fin  de 
promover el conocimiento y fomentar el respeto de los derechos que amparan a dichos autores. 
 




La  información contenida en  la citada guía permite conocer cuáles son  los derechos con  los que 






Asimismo,  la  DDA  recuerda  a  los  interesados  en  registrar  sus  diferentes  creaciones  que  se 
encuentra disponible el registro de obras en  línea. Del mismo modo, pueden acceder a su   vídeo  
tutorial  y  obtener  mayor    información  al  respecto  a  través  del 
enlace:   http://www.indecopi.gob.pe/web/derecho‐de‐autor/informacion  
 
El  Indecopi  reitera  su  constante  interés  en  promover  las  herramientas  de  protección  de  la 
propiedad intelectual. 
                                                                                          
            
 Lima, 27 de  enero de 2017 
 
